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Figure S1 – Mass spectral signal intensities of the anions produced on the surface of microjets of (5 mM 
-pinene + 0.1 mM NaI) solutions in methanol in the absence (blue) or presence (red) of 1050 ppmv O3(g) 
concentrations for < 10 microseconds. Signals correspond to m/z = 169 (C9H13O3-), m/z = 183 (C10H15O3-), 
m/z = 199 (C10H15O4-), m/z = 311 (C10H16IO3-) and m/z = 461 (C20H30IO4-), plus m/z = 175 (IO3-) and m/z = 381 
(I3-) species. 
